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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
М.В. Луговская,
ассистент кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ»
П он я ти е «уп р ав л ен и е зн ан и я м и » появи лось  в сер ед и н е  9 0 -ы х  год ов  в крупны х к ор ­
порациях, для к оторы х п р обл ем ы  обр аботк и  и нф орм аци я  п р и обр ел и  о с о б у ю  остр от у  и 
стали критическим и. П р и  эт о м  стало оч ев идн ы м , что  осн ов н ы м  узк и м  м ест ом  является  
работа  (со х р а н ен и е , п оиск , ти р аж и р ован и е) со  знан иям и , накоп лен ны м и  сп ец и ал и стам и  
ком пании , так как и м ен н о  зн ан ия об есп еч и в а ю т  п р еи м ущ еств о  п ер ед  конкурентам и. 
О бы чн о и н ф ор м ац и и  в к ом паниях н ак оп л ен о  д а ж е  бол ьш е, ч ем  он а  с п о со б н а  оп ер ати вн о  
обработать . П р и  это м  ч асто о д н а  часть п редпр ия ти я д у б л и р у ет  р а б о т у  д р у го й  п р о сто  п о ­
том у, что н ев о зм о ж н о  найти и и спол ьзовать  знания, н аходя щ и еся  в с о с е д н и х  п о д р а зд е л е ­
ниях. Д ля эт о г о  н е о б х о д и м о  сф ор м и ровать си ст ем у  уп равлен ия корпоративны м и зн а н и я ­
м и предприятия.
Р азли чн ы е ор ган изаци и  пы таю тся реш ать эт о т  в оп р ос  п о -св о ем у , н о  при это м  к аж ­
дая ком пания стрем и тся  увеличить эф ф ек ти в н ость  обр абот к и  зн ан ий . У п р ав л ен и е зн а н и ­
ям и зач астую  р ассм атри вается  как р азд ел  м ен ед ж м ен та , л и б о  н ео б х о д и м а я  и н ф о р м а ц и о н ­
ная т ехн ол оги я  (Р и с.1 ). Р а зд ел  м ен ед ж м ен та  рассм атри вается  орган и зац и ей , которая о б е с ­
п ечи вает и нтегр ированн ы й  п о д х о д  к со зд а н и ю , орган изаци и , и сп ол ьзов ан и ю , ув ел и ч ен и ю  
интеллектуальны х и н ф ор м ац и он н ы х р есу р со в  орган изаци и . Н е о б х о д и м о с т ь  и н ф ор м ац и ­
о н н о й  тех н о л о ги и  уп равлен ия знан иям и , и н тер п р ети р уется  ч ер ез п оиск , ф орм и рован и е, 
хр ан ен и е, анализ гр уп п ов ого  и спол ьзован ия  док ум ен тов , дан н ы х и знаний .
Р и с. 1. Д в ой ств ен н ост ь  уп равлен ия  зн ан ия м и
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Р есур сы  зн ан и й  различаю тся в за в и си м о ст и  от отр асл ей  и н дуст р и и  и п р и л ож ен ий , 
но, как правило, вклю чаю т рук оводств а , письм а, н ов ости , и н ф ор м ац и ю  о  заказчиках, с в е ­
д ен и я  о  конк урен тах и тех н о л о ги и , н акопивш иеся в п р о ц ессе  р азр аботк и  (Р ис. 2).
Р ис. 2. И н ф ор м ац и он н ы е состав л я ю щ и е корп орати вн ы х зн ан и й
С ам и эт и  р есур сы  м огут  н аходи ть ся  в различны х м естах: в базах  дан ны х, базах  
зн ан ий , в картотечны х блок ах, у  сп ец и ал и стов  и м огут  бы ть р асср ед оточ ен ы  п о  в сей  о р га ­
низации . Р а зн о о б р а зи е  и н ф ор м ац и он н ы х состав л я ю щ и х корпоративны х зн ан и й  п р ед ста в ­
л ен о  на ри с.2 .
И з-за  эт о г о  р азн ообр ази я  си стем а  уп равлен ия зн ан и я м и  вы н уж ден а  интегрировать  
р азн ообр азн ы е техн ол оги и :
- электрон ная п очта и И н тер н ет-р есур сы ;
- си стем ы  уп равлен ия  базам и  данны х;
- ср едств а  со зд а н и я  хран и л и щ  данны х;
- си стем ы  п о д д ер ж к и  гр уп п ов ой  работы ;
- локальны е корпоративны е си стем ы  автом атизации;
- си стем ы  док у м ен то о б о р о та ;
- порталы  зн ан ий , эксп ер тны е си стем ы  и др.
Т аким  о бр азом , для струк турировани я и нф ор м аци и , п р ео б л а д а ю щ ей  на п р ед п р и я ­
ти и  и и м ею щ ей  до ста т о ч н о  вы сокое зн ач ен и е, н е о б х о д и м о  ч етк ое и зу ч ен и е ж и х н ен н о го  
цикла уп равлен ия знан ия м и , которы й п р едстав л ен  на р и с.3 .
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Р и с.3  Ж и зн ен н ы й  цикл уп равлен ия зн ан ия м и
К р у го в о й  характер  диаграм м ы  показы вает ц икличность  п р о ц есса  и н ео б х о д и м о ст ь  
п остоя н н ой  п о д д ер ж к и  и обн ов л ен и я  си стем ы . Итак:
1 Э тап. А н ал и з п о т р еб н о ст ей
Э т о т  ш аг п о т р еб у ет  ск р у п у л езн о го  анализа и н ф ор м ац и он н ы х п оток ов  ор ган изаци и  
и и нтервью ир ования потен ци альн ы х п ол ьзовател ей  систем ы . Н а эт о м  эта п е  п р ои зв оди тся  
тех н и к о -эк о н о м и ч еск о е  о б о сн о в а н и е  в сего  п роекта си стем ы  уп р авл ен ия  знаниям и. П ер ­
вый этап  обесп еч и в ается  при п ом ощ и  А н ал и з и м ею щ и хся  дан ны х в организации: и зу ч е ­
ния схем ы  д о к у м ен т о о б о р о та , осн ов н ы х б и зн ес -п р о ц ессо в  орган изаци и , структуры  а р х и ­
вов и др.
2  Э тап. П о и ск  и и зв л еч ен и е и нф ор м ац и и
С ам ы й тр у д о ем к и й  этап , вклю чаю щ и й  анализ док ум ен тов , р а бот у  со  в сем и  и ст о ч ­
никам и и нф орм аци и , вклю чая эксп ертов . Ф ор м и р ую тся  ф рагм енты  и н ф ор м ац и он н ого  
контента, вы являю тся и сточ ни к и  о б есп еч ен и я  и нф орм аци и . Д ля к аж дого  эк сп ер та  ф о р м и ­
р уется  и н ф ор м ац и он н ы й  проф иль, хар ак тер и зую щ и й  обл асть  эк сп ер ти зы  д а н н о го  сп ец и а ­
листа. С у щ еств у ет  б о л е е  сотн и  сп ец и ал и зи р ов ан н ы х м ето д о в  и звлечени я зн ан ий , п р и м е­
н ен и е к оторы х о б у сл о в л ен о  осо б ен н о ст я м и , б и зн еса  ком п ан ии  и п р оф есси о н а л и зм о м  ан а­
литиков.
3 Э тап. С тр уктурир овани е
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Вы является понятийная структура, к отор ой  п ол ь зует ся  организация. Ф ор м и р уется  
так назы ваемая карта зн ан и й , наглядн о дем он стр и р ую щ ая , где  н аходя тся  и сточ ни к и  з н а ­
н ий  и дан ны х и кто им и владеет. Разрабаты вается стр ук тур а и н ф ор м ац и и  в си ст ем е  
уп равлен ия  зн аниям и.
4  Э тап. П р оек ти р ов ан и е и п о д д ер ж к а  си стем ы
Ч ащ е в сего  С У З осн овы в ается  на корпоративной памят и, которая хр ан и т и н ф о р ­
м аци ю  (док ум ен ты , ч ер теж и , базы  данны х, базы  зн а н и й ) из различны х источни к ов п р е д ­
приятия и д ел ает  эт у  и н ф ор м ац и ю  д о ст у п н о й  сп ец и ал и стам  для р еш ен ия п р о и зв о д ст в ен ­
ны х задач .
Т аким о бр азом , си ст ем а  уп равлен ия корпоративны м и знан иям и , обеспеч и вает:
- аккуратное о б н о в л ен и е  и н ф ор м ац и он н ы х п р оф и л ей  экспертов;
- о б есп еч ен и е  д о ст у п а  к инф орм ации;
- п ом ощ ь новы м  пользователям ;
- ответы  на зап р осы  п ользователей .
5 Э тап. И сп ол ь зов ан и е, р асп р остр ан ен и е и о буч ен и е.
Н а д а н н о м  этап е, н е о б х о д и м о  содей ств ов ать  п р о в ед ен и ю  интерактивны х д и с к у с ­
си й , п остоя н н о  искать новы е п ол езн ы е и сточ ни к и  и нф ор м ац и и  и н уж н ы е материалы , о р ­
ганизовы вать ли квидац и ю  устар ев ш ей  и нф орм аци и , обуч ать  н овы х сотр удн и к ов .
В  ц ел ом  п р о ц есс  со зд а н и я  си стем ы  уп равлен ия  зн ан иям и  в орган изаци и , п о д р а зу ­
м евает н аличие п о ст о я н н о -д ей ст в у ю щ его  п о д р а зд ел ен и я  или р абоч ей  группы , п о д д е р ж и ­
ваю щ ей  си ст ем у  на «плаву».
В а ж н о сть  создан и я  си стем ы  уп равлен ия  зн ан ия м и  о б у сл о в л ен а  так ж е тем , что  зн а ­
н ие, к отор ое н е о п и са н о  и н е ти р аж ир овано, в к он еч н ом  сч ете стан ови тся  устар ев ш и м  и 
б есп ол езн ы м . Н апротив, зн ан и е, к отор ое расп ростран яется , п р и обр етается  и о б м ен и в а ет ­
ся, ген ер и р ует  н о в о е  зн ан ие.
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